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Bay László  felléptéire!;
VÁR
Bérlet 160. szám (.A.) Bérlet 160. szám (A ,)
Debreczen, kedd, 1906. évi április hó 17-én:
János vitéz
Daljáték 3 felvonásban. Petőfi hasonló czimű költői elbeszéléséből ir ta : Bakonyi Károly. Zenéjét Heltai Jenő verseire szerzó: Kacsóh Pongrácz.
K arnagy : Fekete Oszkár. R endező: Polgár Sándor.
Első felvonás: „Jancsi és Uuska". Szem élyek:
Kykoricza Ja -esi — — — — — —
lluska, Jancsi kedvese — — — — —
A gonosz mostoha — —  — — — — -
Strázsamester — — — — — — — •
Bagó — — — ~~ — — — — —
A falu csősze — — — — — — —
Első \ A — — — — — —
Második } g a2da _ _ _ _ _ _ _
Egy leány — — — — — — — — .
Egy huszár — — — — — — — — -
Második } P«r*s*t leány ~  ~  ~  3  ;
Negyedik^ |  Parasít leány G I Z I !
E ls ő  ) —  —  —  —  —  —  —  .
Második * paraszt asszony — — — — - ______
Harmadik j — — — — — — — — — G. Szabó M.
Első 1 — — —  —  — — — Barabás Károly.
Második ( — _ _ _ _ _ _ _ _  Gazdácska Lajos.
Harmadik J — — — — — — Nagy József.
Negyedik ) — — — — — — — — — GajdzuinszkyPál.
Paraszt leányok, paraszt legények, falu népe, huszárok. Történik a Tisza
mellett, Jancsi falujában.
Második felvonás : * A  rózsaszál". Személyek :
János vitéz — — — — _  _  _  _  — — Zilahyné Vilma.
Bagó — — — — — —  — — — — — Bay László.
Strázsamester — — — — — — — — — Deési Alfréd.
A franczia király — — — — — — ~~ — Polgár Sándor.
A franczia királykisasszony — — — — -
Zilahyné Vilma. 
Fóti Frida.
Sz Gárdonyi T. 
Deési Alfréd.
Bay László. 
Sarkady Vilmos. 
Perényi József.
Kiss József. 
Czenker Róza. 
Ungváry Vilmos.
V. Kállai Juliska. 
Ardai Vilma. 
Szalay Teréz. 
Kertész Kata. 
Konta Terus. 
Kardos Tusi.
— Radó Anna.
— — Sarkadi Vilmos.
— — Szabó Gyula
— — Szabó Mariska.
— --  Kállai Hermin.
Bartoló, tudós — — —
Tábornok — — — —
M ásodik! udvarhö!g> -  
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franczia katonák, udvari népség, magyar 
huszárok, markotányosnők. Történik a franc .ia király palotájában.
Harmadik felvonás, első kép : „A kék tóa. Személyek:
János vitéz — — _ _ _ _ _  ... _  __ Zilahyné Vilma.
Bagó — — — — — — — — — — — Bay László.
A borszorkány ~ — — — — *— — — — Sz. Gárdonyi T.
Második k é p : „Tündérország". Személyek :
János, tündér király — — — — — — — — Zilahyné Vilma.
lluska, tündér királynő 
Bagó -  — — —
Első
Második
Harmadik
Negyedik.
Ötödik
Hatodik
Hetedik
Nyolczadik
tündér
— Fóti Frida.
— Bay László.
— Perczel Karola.
— Szakács llus.
— Ardai Vilma.
— Kardosi Tusi.
— Váradi Józsa, 
Kertész Kata.
— Konta Terus.
— B. Czenker Róza.
Harm adik kép : „ O tth o n * . Személyek.
— ~  — — —  — — — Zilahyné Vilma.
— — — — — — — — Fóti Frida.
Bagó — — — — _ _ _ _ _ _ _  — __ _  Bay László.
Történik a két első kép nT ü n d éro rszá g b an a  harmadik Jancsi falujában
Kukoricza Jancsi 
lluska — —
M Ű S O R :  Csütörtök: A  fa lu  r o s sz a . Népszínmű. (C) —  P én tek : JÓZ8Í Bohózat. (A) —  Szom bat: TrOubadOUr. 
Opera. (B) —  V asárnap délu tán : GyurkOYÍCS le á n y o k . Vígjáték. —  V asárnap e s te : S z é p  H e lé n a . O perette. (Bérletszflnet.)
Másod em eleti■ 1 1 # 1 Földszinti és I em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy ií> Kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor.
______  páholy 6 kor. —  Tám lásszék I - V I l - i k  sorig 2 kor. 40 fi]]. V lI l-X H -ig  2 kor. X lII-X V II-ig  1 kor 60 fül. -  Erkélyülés 1 kor.
l s i ti s I l ti l   r.  l s i ti s l i l  15 kor.
í:
20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fül. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fül. -  Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
Gyermek-jegy (ÍO éven stluli gyermekek részére) 60 fillér-.
3?én.s=tó.M3."5rité.a d-élel&tt ©—IS ór&lg; éa cLélTitAxa. 3 — 6  őr A lg. Esti pénztárnyltUa & ■/, órakor,
Előadás kezdete 7'*/, órakor. "VM "1*®
Bérlet 161. szám (B) Holnap, szerdán, április hó 18-án: Bérlet 161. szám (B)
Vígjáték.
ttabreeaeu vár js könyvnyomda vállalata.
Z I I ^ Á k H Y
igazgató.
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